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RINGKASAN 
 
Persediaan barang merupakan salah satu sumber daya yang penting. Tak 
terkecuali perusahaan yang berbisnis dalam hal jual beli cat. Tingginya konsumen 
juga merupakan suatu hal yang menjadikan pengelolaan barang harus dilakukan 
dengan tepat. Tanpa adanya persediaan yang tepat, perusahaan akan dihadapkan 
pada resiko bahwa pada suatu waktu perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen akan suatu barang. 
Dengan memanfaatkan teknologi software as a service cloud computing 
diharapkan bisa menambah efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan persediaan 
barang karena dapat digunakan oleh beberapa toko tanpa melakukan penginstalan 
sistem, juga tanpa melakukan perawatan terhadap sistem karena sifat dari saas 
adalah menggunakan layanan.  
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ABSTRACT 
 
Inventory is one of the important resources, not least the paint trading company’s 
business. One of the things that makes the holding of properly managing 
inventory is a high level of consumer. Without the correct inventory, the company 
will be faced with the risk of unmet demand for consumer goods. 
By utilizing software as a service cloud computing technology is expected to 
increase the efficiency and effectiveness in the management of inventory because 
it can be used by multiple stores without any system installation, and without 
maintenance of the system because the spesifications of SaaS is using the service. 
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